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Η ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΑΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΣ TON ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΑΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΗΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ 
' Υ π ό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΔΔ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Ή γαγγραινώδης μαστΐτις των αιγοπροβάτων είναι ως γνωστόν νόσος 
οξεία, λοιμώδης, μεταδοτική, σχεδόν πάντοτε θανατηφόρος χαρακτηριζό­
μενη από γαγγραινώδη εξεργασίαν εμφανιζομένην επι τοΰ ενός ή και αμφο­
τέρων των ημιμορίων του μαστού. 
Ή νόσον προσβάλλει κυρίως τα ζώα, τα όποια ευρίσκονται εις την 
άκμήν της γαλακτοπαραγωγής ιδιαιτέρως δέ τα άμελγόμενα τοιαύτα, ενώ 
είναι σπανιωτέρα εις τα θηλάζοντα τα νεογνά των. 
Αιτιολογία : Έ π ι πολλά ετη έπιστεΰετο δτι παθογόνον αίτιον της 
γαγγραινώδους μαστίτιδος ήτο ειδικός τις μικρόκοκκος, απομονωθείς το 
πρώτον υπό του Nocard xò 1886 και επονομασθείς micrococcus mastidi-
dis gangrenosae ovis. 
eO μικρόκοκκος οΰτος, δστις εις την πραγματικότητα είναι σταφυλό­
κοκκος πεπροικισμένος με ίσχυράς παθογόνους ιδιότητας, χρυσίζων, 
αιμολυτικός, ζυμών τον μαννίτην και πηγνΰων το πλάσμα του κονίκλου 
(-}-coagulase), ανευρίσκεται συχνάκις εις το γάλα τών αιγοπροβάτων των 
πασχόντων συνήθως εκ χρονιάς μορφής σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος άνευ 
οιασδήποτε εκδηλώσεως γαγγραινώδους εξεργασίας. Σημειωτέον δτι ή πει­
ραματική εγχυσις καλλιεργήματος τοΰ μικροοργανισμού τούτου εντός του 
μαστοΰ δεν επιτρέπει την πειραματικήν άναπαραγωγήν της νόσου. 
Βραδΰτερον δμως ό Carpano άπέδειξεν, δτι εις την πραγματικότητα 
ΰπεΰθυνον δια την δημιουργίαν τής νόσου ταύτης είναι το διαθλαστικον 
βακτηρίδιον, ενώ ή συμβολή τοΰ σταφυλόκοκκου συνίσταται ϊσως εις τήν 
δημιουργίαν τών καταλλήλων προς πολλαπλασιασμον αύτοΰ συνθηκών. 
Τήν αυτήν γνώμην ασπάζονται τόσον ο Basset (1) δσον και οι Mura 
καί Altieri (3), οι όποιοι μάλιστα αποδέχονται τήν ά'ποψιν ori υφίσταται 
είδος τι συνεργίας μεταξύ τών ανωτέρω μικροοργανισμών. 
Πάντως, ανεξαρτήτως τής συμβολής έκατέρου τών μνημονευθέντων ήδη 
μικροοργανισμών, εις τήν δημιουργίαν τής γαγγραινώδους μαστίτιδος συμ-
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ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINISE ΓΑΛΑ Ε Β Γ Α 
Π E P Ι E Χ ε I : 
2 8 0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
Σήμερα είναι εις δλον τον κόσμον γνο)στή ή σημασία της φυσικής 
Βιταμίνης D για την άνάπτυξι του οργανισμού του ανθρώπου καί, κυ­
ρίως, των παιδιών. 
Διότι, έκτος τοϋ ότι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά, 
προφυλάσσει τα πχιδιά άπο τον ραχιτισμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν 
με την ελλειψί της, στην περίοοο πού αναπτύσσεται ό σκελετός τους. 
Εύκολος καί ευχάριστος τρόπος για ν' αποτρέπουμε αυτόν τόν κίνδυνο 
άπο τα παιδιά, άλλα και να ενισχύσουμε τον οργανισμό τους, είναι να 
πίνουν το παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÈ, πού, έκτος £πο τα 
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σε φυσική Βιτα­
μίνη D. 
Έ ΕΒΓΑ, ή όποια πρώτη εισήγαγε το 1935 την παστερίωσι στην 
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόδους της Επιστήμης εις 
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη Ι 
Το παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ. 
Τό ΓΑΑΑ ACTINISÉ είναι ΓΑΑΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας 
των ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) μέ ταυτόχρονον εκθεσίν του 
εις την έπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς) μέ αποτέλεσμα τήν 
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις ^άρος της περιεχόμενης εις το 
γάλα χοληστερόλης. 
Είναι γνωστόν επίσης καί επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί 
υπεριώδεις ακτίνες αποτελούν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων 
των εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R VITAL). 
"Ετσι εξηγείται καί ή υπό τών διασήμων βιολόγων ερευνητών 
S C H E E R , G R A S S E R , D ü J O L , ROGET, L A S S A B U È R E , 
R A N D O U I N , L E S N É καί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος 
διαπίστωσις της ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων εις τήν 
άνάπτυξιν τοΰ σκελετού, τοΰ βάρους καί της εν γένει διαπλάσεως τών 
νεαρών οργανισμών. 
Έ διαφορά της ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ 
ACTINISE άπα τα λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως άπο το δτι το 
γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D 
κατά χιλιόγραμμον, ένώ τα λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι5 αυτά το 
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ είναι περισσότερο υγιεινό, πε­
ρισσότερο θρεπτικό. 
ΕΒΓΑ 
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Ή γαγγραινώδης μαστΐτις των αιγοπροβάτων 89 
βάλλουσι επίσης προδιαθέτουσαι τινές συνθήκαι, ως ή συμφόρησις του μα­
στοί), οι μωλωπισμοι αΰτοΰ κ.ο.κ. 
"Οσον άφορα εις την προέλευσιν τών διαθλαστικών βακτηριδίων, ταΰτα 
ως γνωστόν είναι σαπρόφυτα άποτελοΰντα μέρος της μικροβιακής χλωρίδος 
τοΰ έντερου του ανθρώπου και των κατοικίδιων ζώων και ανευρίσκονται 
εν αφθονία εις το εξωτερικόν περιβάλλον των προβατοστασίων. Οι ανω­
τέρω μικροοργανισμοί δύνανται ύπο ώρισμένας προϋποθέσεις να είσέλθωσιν 
εντός τοΰ μαστού, να εγκατασταθώσιν εντός τοΰ μαζικού παρεγχ\5μ«τος 
και είτα επωφελούμενοι ευνοϊκών τινών συνθηκών να δημιουργήσωσι τάς 
χαρακτηριζοΰσας την γαγγραινώδη μαστίτιδα βαρείας βλα'βας. 
Έ ν τούτοις θα ήδυνατό τις συντασσόμενος μετά των Δεμπονέρα (2) 
και Basset (1) να δεχθή δτι υπό ωρισμένας αγνοόστους εισέτι συνθήκας δ 
διαθλαστικός βάκιλλος δύναται διερχόμενος τον εντερικόν φραγμον να εγκα-
τασταθή εντός τοΰ μαστοΰ (κατιοΰσα οδός) και να προκαλέση φλεγμονώδη 
η γαγγραινώδη εξεργασίαν δταν μεσολάβηση γεγονός τι ΐκανον να επιφέρη, 
ως ήδη ανωτέρω εσημειώθη, σημαντικήν άλλοίωσιν της ανατομικής άκε-
ραιότητος τοΰ μαζικοΰ παρεγχύματος ως μωλωπισμοί, συμφορήσεις ή και 
απλή καταρροϊκή μαστίτις. 
Συμπτωματολογία '· Τα πρώτα συμπτώματα της νόσου γίνονται συνή­
θως αισθητά κατά την ά'μελξιν τοΰ ζώου, όποτε γίνεται αιφνιδίως αντιλη-
πτον δτι το εν ή. και αμφότερα τα ημιμόρια τοΰ μαστοΰ είναι λίαν θερμά, 
επώδυνα και οιδηματώδη. Ταυτοχρόνως το ζώον παρουσιάζει ΰπερθερμίαν, 
άνορεξίαν, κατήφειαν και χωλότητα. 
Το χρώμα τοΰ δέρματος τής χώρας τοΰ μαστοΰ καθίσταται βαθέως 
ερυθρόν προς το ιώδες, ενφ συν τω χρόνω το οίδημα τοΰ μαστοΰ επεκτεί­
νεται προς τα εμπρός μεν μέχρι τυΰ στήθους προς τα οπίσω δε μέχρι τοΰ 
περιναίου. °Αφ' ετέρου ή εκκρισις τοΰ γάλακτος μειοΰται σημαντικώς η και 
διακόπτεται τελείως εκ δε τής θηλής κατά την αμελξιν εξέρχεται μικρά 
ποσότης αίμορραγικοΰ γάλακτος. 
"Από τής επομένης τής εμφανίσεως τής νόσου, ή χώρα καθίσταται 
ψυχρά, ανώδυνος, ή χροιά αυτής μεταβάλλεται εις μελανήν το δε ζώον πα­
ρουσιάζει εντονον καταβολήν των δυνάμεων, ύποθερμίαν και ο θάνατος 
επέρχεται εντός 2 - 3 ήμερων. 
Εις ας περιπτώσεις ή νόσος δεν απολήγει εις τον θάνατον τότε προϊ­
ούσης τής νόσου σχηματίζεται εις την περιφέρειαν τής γαγγραινώδους χώ­
ρας διαχωριστική αΰλαξ, ό δε μαστός άποπίπτει δημιουργούμενης εις την 
θέσιν αΰτοΰ ευρείας εσχάρας. Πάντως ή ϊασις επέρχεται βραδύτατα α! δε 
οικονομικά! ζημία συνεπεία τής νόσου είναι βαρΰταται. 
ΆνατομοπαθολονικαΙ αλλοιώσεις : Κατά την νεκροτομήν τών θνη-
σκόντων εκ γαγγραινώδους μαστίτιδος ζώων παρατηροΰμεν δτι ο μαστός 
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90 Δελτίον της "Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
είναι οιδηματώδης και το δέρμα αυτού είναι χρώματος μελανού. Κατά 
την διάνοιξιν αυτοί) διαπιστούμεν οτι ούτος παρουσιάζει ύφήν σπογγώδη 
και διήθησιν αίμορραγικήν ενώ το παρέγχυμα έχει χροιάν τεφρόχρουν. 
Σπανίως εμφανίζονται κατά την τομήν αΰτοΰ αέρια. "Οσον αφορά εις τα 
όργανα της θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητος ταϋτα παρουσιάζουσι συνή­
θεις σηψαιμικός αλλοιώσεις. 
Μελέτη Τής νόσου Λαρ' ήμίν : Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι 
α) ή περιγραφή τής νόσου οΐαν εσχομεν την εύκαιρείαν να μελετήσωμεν 
παρ' ήμΐν β) ή ταυτοποίησις του προκαλούντος αυτήν παθογόνου αιτίου 
και γ) ή πρόληψις και ή θεραπεία αυτής. 
α) Περιγραφή τής γαγγραινώδους μαστίτιδος : Ή νόσος αύτη 
ήτο άλλοτε συχνότατη παρ° ήμΐν καταλαμβάνουσα σημαντικήν θέσιν μετάξι; 
των διαπιστουμένων επί των αιγοπροβάτων των εκτρεφομένων εις τήν περι-
φέρειαν "Αττικής, μεταδοτικών νοσημάτων. 'Ιδιαιτέρως συχνή ή to ή μα-
στΐας αΰτη μεταξύ των αιγοπροβάτων του Κτηνοτροφείου τής Ά ν. Γεωπ. 
Σχολής κατά τα ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν εκ τής εχθρικής κατοχής 
ετη οπότε καί ήδυνήθημεν να μελετήσωμεν αυτήν εκ τοΰ σύνεγγυς. 
"Η γαγγραινώδης μασατις των αιγοπροβάτων τής οποίας πολυάριθμα 
περιστατικά εσχομεν τήν εΰκαιρείαν να μελετήσωμεν παρ' ήμΐν ουδόλως 
διαφέρει τής περιγραφόμενης εις τα κλασσικά συγγράμματα δσον άφορα 
εις τήν έπιδημιολογίαν, τήν κλινικήν εικόνα, τήν συμπτωματολογίαν και τάς 
άνατομοπαθολογικάς αλλοιώσεις. 
"Οσον άφορα δμως τήν αιτιολογικήν αυτής άπόδοσιν πολύ πριν ή 
λάβωμεν γνώσιν τών εργασιών του Carpano δστις πρώτος άπέδειξεν οτι το 
παθογόνον αίτιον τής γαγγραινώδους μαστίτιδος είναι το διαθλαστικον 
βακτηρίδιον, είχον εμποιήσει ήμΐν εντΰπωσιν τα κάτωθι γεγονότα τα όποια 
είχον κλονίσει τήν πεποίθησιν ήμΐν επί τής θεωρίας του Nocard οτι δηλ. 
ή γαγγραινώδης μαστΐτις οφείλεται εις μικρόκοκκον. 
α) "Οτι κατά τας γενομένας α ε ρ ό β ι ο υ ς καλλιέργειας εκ παθο­
λογικοί; υλικού Γ.Μ. πολλάκις ουδείς μικροοργανισμός άνεφύετο. 
β) "Οτι ή πειραματική εγχυσις σταφυλοκοκκικών καλλιεργειών εντός 
του μαστού δεν προκαλεί Γ. Μ. άλλα σταφυλοκοκκικήν συνήθη τοιαύτην. 
γ) "Οτι τα σταφυλοκοκκικά εμβόλια δεν επιτρέπουσιν τήν πρόληψιν 
τής νόσου. 
δ) "Οτι ή σταφυλοκοκκική μαστΐτις τής άγελάδος είναι σχεδόν πάν­
τοτε καταρροϊκή καί σπανιώτατα γαγγραινώδης καί τέλος οτι 
ε) Εις τα ποίμνια εις τα όποια διενεργείται ετήσιος προληπτικός 
εμβολιασμός κατά τής εντεροτοξιναιμίας β α δ μ ι α ί ω ς ή ΥαΥΥραΐνώδης 
μαστίτις εξαφανίζεται. 
Αί ανωτέρω διαπιστώσεις ήγαγον ημάς εις τήν σκέψιν τής Ιρεύνης τον 
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Ή γαγγραινώδης μαστΐτις των αίγοπροβάτουν 91 
θέματος τούτου δια της αναζητήσεως των πιθανών αναερόβιων μικροορ­
γανισμών οι οποίοι μόνοι η εν συνεργία μετ' άλλων ήσαν ύπεΰθυνοι δια 
την δημιουργίαν της υπό μελέτην νοσολογικής οντότητος. 
Πράγματι, επανειλημμένα»; κατ« το παρελθόν άπεμονώσαμεν διαθλα­
στικά βακτηρίδια εκ παθολογικών υλικών προβάτων πασχόντων εκ Γ.Μ. 
χωρίς δμως να προβώμεν εις την ταΰτοποίησιν αυτών. 
Εσχάτως δμως εφειλκΰθη εκ νέου ή προσοχή ημών επί τοΰ θέματος 
τούτου κατόπιν της απομονώσεως διαθλαστικών βακτηριδίων εκ μαστοΰ 
προβάτου αποσταλλέντος ήμϊν υπό της Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Ατ­
τικής. Πρωτόκολλον τής ερεΰνης ημών ταύτης παρατίθεται κατωτέρω. 
β) Ταυτοποίησις τοΰ προκαλούντος την γανγραινώδη μαστί­
τιδα διαθλαστικού βακτηριδίου. Κατά μήνα Μάϊον του 1963, ή Νομο-
κτηνιατρική Υπηρεσία 'Αττικής άπέστειλεν ήμϊν προς εξέτ«σιν μαστον 
προβάτου θανόντος εκ γαγγραινώδους μαστίτιδος, ώς επίσης και καρδίαν, 
ήπαρ και δστοΰν τοΰ ιδίου ζώου. Κατά τήν μακροσκοπικήν εξέτασιν τοΰ 
μαστοΰ οΰτος παρουσίαζεν εκσεσημασμένην διόγκωσιν, κυανήν χροιάν τοΰ 
επικαλύπτοντος τοΰτον δέρματος και συμφόρησιν τών επιφανειακών αγ­
γείων. Κατά τήν διάνοιξιν τοΰ μαστοΰ εξήρχετο αΰτοΰ γάλα άναμεμιγμέ-
νον με αίμα το δε μαζικόν παρέγχυμα είχε χροιάν τεφρόχρουν. 
Μικροβιολογική έρευνα : Αι εκ τών διαφόρων οργάνων γενόμεναι 
σποραί απέδειξαν τα εξής : 
α) Έ π ι τών αερόβιων θρεπτικών υλικών άνεπτΰχθη άφθονος μικρο­
βιακή χλωρίς, εκ τοΰ μαστοΰ δε σταφυλόκοκκος ώς και άλλοι κόκκοι 
gram θετικοί. 
β) Έ π ί τών άναεροβίοον καλλιεργημάτων εις VP, εκ τοΰ μαστοΰ και 
τοΰ ήπατος άνεπτΰχθη αφθονον άέριον, άπεμονώθη δε βάκιλλος gram θε­
τικός έχων τα εξής χαρακτηριστικά : 
Βάκιλος gram θετικός, αποκλειστικώς αναερόβιος, άκρα βακίλλου τε­
τραγωνισμένα, μεμονωμένος ή εις μικράς αλΰσσεις τών 2 ή 3 στοιχείων, το 
καλλιέργημα άνευ ιδιαζούσης οσμής, σχήμα αποικιών εις gelose-profonde, 
φακοειδές, εις gelose-profonde μετά alun de fer και sulfite de sodium 
αί άποικίαι εμφανίζονται μελαναί. 
Καθαρά καλλιέργεια 24 ωρών τοΰ άπομονωθέντος αναερόβιου ενεχΰθη 
ενδομυϊκώς εις δυο ομάδας ΐνδοχοίρων εκ δυο ατόμων εκάστη και ή μεν 
μία ομάς έλαβε 0,50 c.c. ή δε ετέρα 0,25 c.c. Μετά παρέλευσιν 18 ωρών 
εθανεν ή ομάς τών ΐνδοχοίρων ήτις έλαβε 0,50 τοΰ καλλιεργήματος, μετά 
παρέλευσιν δε 24 ωρών εθανε και ή ετέρα ομάς. 
Κατά τήν επακολουθήσασαν νεκροψίαν επί τών θανόντων ΐνδοχοίρων 
παρετηρήθησαν τα εξής : 
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Εις το σημεΐον του ενοφθαλμισμοί (εσω επιφάνεια του μηρού) τελεία 
καταστροφή και εξαφάνισις τοϋ μυϊκοΰ ιστού, εις την θέσιν τοΰ οποίου 
υπήρχε κενόν πλήρες αιμορραγικοί) ύγροΰ εντός τοΰ οποίου διεκρίνοντο 
λιπώδεις μάζαι, το ύπόλοιπον πτώμα παρουσίαζεν ολα τα χαρακτηριστικά 
τής τοξιναιμίας. 
Κατά την επακολουθήσασαν σποράν εις VF, εκ τοΰ σημείου τής ενέ­
σεως, ένθα και αι χαρακτηριστικά! αλλοιώσεις, ανεφύη το αυτό μικρόβιον 
με το άρχήθεν εγχυθέν εις τ« πειραματόζωα. 'Επίσης ή πραγματοποιη­
θείσα απ' ευθείας, εκ τοΰ σημείου τής ενέσεως, λήψις ύγροΰ και χρώσις 
αυτού δια τής μεθόδου τοΰ gram, απέδειξε την παρουσίαν άφθονων βα­
κτηριδίων, gram θετικών, εχόντων μορφολογικώς τα αυτά χαρακτηριστικά 
με το αρχικώς άπομονωθέν βακτηρίδιον. 
Πάντα τα ανωτέρω στοιχεία, καλλιεργητικά, μορφολογικά, βιοχημικά 
και βιολογικά μας επιτρέπουν δπως, το άπομονωθέν ύφ' ημών άναερόβιον 
μικρόβιον, κατατάξωμεν εις το γένος Welchia (διαθλαστικόν). 
ΤαυτοΛοίησις τοΰ άπομονωθέντος διαθλαστικού : Έ φ ' δπον ή 
εργαστηριακή ημών έρευνα άπέδειξεν δτι το άπομονωθέν Ρ.Λ τής γαγγραι-
νώδους μαστίτιδος άναερόβιον μικρόβιον ανήκει εις τα διαθλαστικά, έθεω-
ρήσαμεν σκόπιμον δπως προσδιορίσωμεν και τον τΰπον εις δν τοΰτο άνηκει. 
Ώ είναι γνωστόν, ή ταυτοποίησις και δ προσδιορισμός τοΰ τύπου, εις 
δν ανήκει εν διαθλαστικόν, επιτυγχάνεται δια τής τοξίνοτυπίας, εν συν­
δυασμό) με τον προσδιορισμον ενίων βασικών αντιγόνων τή; εξωτοξίνης 
αΰτοΰ. 
Ή τοξινοτυπία στηρίζεται εις τήν εξουδετέρωσιν δια τών ορών άντι-
perfringens τής τοξίνης μέν εφ* δσον αυτή είναι θανατηφόρος δια τους 
λευκούς μΰς, τοΰ καλλιεργήματος δε εφ 5 δσον τοΰτο είναι παθογόνον δια 
τον ϊνδόχοιρον. 
Εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν ή τοξίνη τοΰ άπομονωθέντος διαθλαστι-
κοΰ ευρέθη εξόχως θανατηφόρος δια τους λευκούς μΰς, το δε καλλιέρ-
γημα απεδείχθη λίαν naôOYOVOV δια τον ϊνδόχοιρον. 
Ή ταυτοποίησις δθεν τοΰ άπομονωθέντος διαθλαστικού εστηρίχθη, 
άφ' ενός μέν εϊς τήν εξουδετέρωσιν τής παθογόνου Ιδιότητος τοΰ καλλιερ-
γήματος δια τοΰ ομολόγου δροΰ, αφ 3 ετέρου δέ εις τήν άνίχνευσιν τών αν­
τιγόνων « (κολλαγονολυτικοΰ), ε (προτοξίνης) και δ (αιμολυτικού). 
Ιον. Έξουδετέρωσις τής παθογόνου ιδιότητος τοΰ καλλιεργή-
ματος, δια τών ορών άντι-perfrlngens : Κατ' αυτήν εχρησιμοποιήθη-
σαν οι οροί αντί — C 1000 U.I.A.L,. και ό αντί — D 190 U.I.A.L. αμφό­
τεροι προελεύσεως 'Ινστιτούτου Παστέρ τών Παρισίων. 
"Ο ορός αντί — Β δεν χρησιμοποιείται, λόγω τής στενής άντιγονικής 
συγγενείας, ήτις υφίσταται μεταξύ αύτοΰ και τοΰ τύπου C. 
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Κατ* αρχήν εξηκριβώθη ή Ελαχίστη θανατηφόρος δόσις (DML) τοϋ 
καλλιεργηματος, ευρέθη δε αύτη δια τον ίνδόχοιρον ί'ση προς 0,25 g. 
Εις τρεις δοκιμαστικούς σωλήνας ετέθησαν ανά 8 DML τοΰ καλλιερ-
γήματος, προσετέθησαν δε εις μεν τον πρώτον σωλήνα 0,10 οροΰ αντί — C , 
εις τον δεύτερον σωλήνα 0,10 αντί — D, εϊς δέ τον τρίτον σωλήνα εμεινεν 
αύτοΰσιον το καλλιέργημα, ίνα χρησιμεύση ως μάρτυς. 
Έ ν συνεχεία οί δοκιμαστικοί σωλήνες παρέμειναν επί 40' είς τον 
επωαστικόν κλίβανον και είτα ένωφι^αλμίσθησαν εξ εκάστου δοκιμαστικού 
σωλήνος 2 ίνδόχοιροι εις την δόσιν τοΰ 1 c e , ήτοι έκαστος ίνδόχοιρος 
έλαβε 4 DML και 0,05 οροΰ, πλην τή; τρίτης ομάδος ίνδοχοίρων, ήτις 
έλαβε μόνον την καλλιέργειαν άνευ οροΰ. 
Εντός τοΰ πρώτου 24ώρου εθανον αί δύο πρώται ομάδες τών ίνδο­
χοίρων, ήτοι οι μάρτυρες καί οί λαβόντες το καλλιέργημα μετά τοΰ οροΰ 
αντί — D . *Ή ομάς των πειραματόζωου ή λαβοΰσα το καλλιέργημα καί τον 
ορόν αντί —C Ιπεζησεν. 
2ον. Άνίχνευσις too αντιγόνου κ (κολλαγονολυτική Ιδιότης). Ή 
άνίχνευσις τοΰ αντιγόνου τούτου εγένετο in vivo είς τους ίνδοχοίρους, 
υπήρξε δε αΰτη ί}ετική. 
Κατ' αυτήν ενεχύθησαν 0,50 g καλλιεργηματος 18 ωρών, ενδομυϊκώς 
εις την εσω επιφάνειαν τοΰ μηροΰ επί δυο ίνδοχοίρων, ούτοι δέ εντός 24 
ωρών εθανον με εντονον ίστόλυσιν ναι μυόλυσιν είς το σημεΐον τής ενέ­
σεως, συνεπεία τής κολλαγονολυτικής δράσεως τοΰ αντιγόνου κ τοΰ υπάρ­
χοντος μόνον εις τον τΰπον C. 
δον. Άνίχνευσις τοΰ αντιγόνου δ (αΐμολυτικόν). Ή αιμολυτική 
δρασις τοΰ αντιγόνου δ άνιχνεύθη in vitro, δια μίξεως διηθήματος καλλιερ-
γήματος 24 ωρών (συσκευή Seitz ηθμός No 1) και άφοΰ πρώτον τοΰτο 
ήραιώθη δια φυσιολογικού οροΰ από 1 : 10 είς 1 : 1000, μετά ερυθρών 
αιμοσφαιρίων προβάτου καί παραμονής είς τον επωαστικόν κλίβανον επί 
4 ώρας. 
Κατά την δοκιμήν αυτήν το διήθημα ευρέθη θετικόν, ό δέ τίτλος 
αΐμολύσεως άνήλθεν είς 1 : 500. Τόσον ό υψηλός τίτλος τής αίμολύσεως, 
δσον καί ή επιτυχία αυτής άνευ τής συμμετοχής Ca, μαρτυρεί την ΰπαρ-
ξιν τοΰ αντιγόνου δ άνευρισκομένου εις τον τΰπον C. 
4ον. Άνίχνευσις τοΰ αντιγόνου ε (προτοξίνη). Το γεγονός ότι το 
διήθημα τής καλλιέργειας είς τήν ήμετέραν περίπτωσιν, ευρέθη ΤΟξικον 
δια τους λευκούς μυς, μαρτυρεί τήν άπουσίαν τοΰ αντιγόνου ε, το οποίον 
ώς γνωστόν ευρίσκεται πάντοτε εις το στάδιον τής προτοξίνης, ήτις ενερ­
γοποιείται είς τοξίνην δια τής θρυψίνης, ή παρουσία δέ τούτου ως γνω­
στόν χαρακτηρίζει τον τΰπον D. 
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Συμπεράσματα εκ της ταυτοποιήσεως του άπομονωθέντος 
διαθλαστικού. 
Έ κ τής μελέτης των ανωτέρω αποτελεσμάτων και της γνώσεως της 
άντιγονικής συνθέσεως των τΰπων Β, C και D προκύπτει : 
α) Έ κ της τοξινοτυπίας τοΰ καλλιεργήματος διαπιστούται δτι tò προς 
ταυτοποίησιν διαθλαστικον ανήκει εις έ'να εκ των τΰπων Β ή C. 
β) Ή απουσία της προτοξίνης ε αποκλείει την παρουσίαν τοΰ τΰπου D. 
γ) Ή παρουσία τοΰ αντιγόνου κ μαρτυρεί τον τΰπον C, αποκλείει δε 
τους τΰπους Β και D οι οποίοι στερούνται παντελώς τούτου, και 
δ) Ή διαπίστωσις τοΰ αντιγόνου δ, επισημαίνει την παρουσίαν τοΰ 
τΰπου C, και ουχί των τΰπων Β και D οι όποιοι στεροΰνται τοΰ αντι­
γόνου τοΰτου. 
Τα προκΰψαντα δθεν στοιχεία εκ της ταυτοποιήσεως τοΰ απομονω-
•θέντος, εκ της ημετέρας περιπτώσεως γαγγραινώδους μαστίτιδος, διηιθλα-
στικοΰ, μας επιτρέπουν δπως άνενδοιάστως άποφανθώμεν δτι τοΰτο ανήκει 
εις το τΰπον C, δηλαδή τον ϊδιον τΰπον εις τον όποιον οφείλεται και ή 
εντεροτοξιναιμία τών αιγοπροβάτων παρ' ήμΐν ώς άπεδείξαμεν ει; προγε-
νεστέραν μελέτην μας δημοσιευθείσαν αλλαχοΰ (5). 
Τοιουτοτρόπως εξηγείται ή έπιτευχσείσα παρ' ημών προφύ-
λαξις τών αιγοπροβάτων άπο της γαγγραινώδους μαστίτιδος δια 
τ
Πζ χρησιμοποιήσεως τοΰ εμβολίου της έντεροτοξιναιμίας. 
γ) Πρόλη-ψις και θεραπεία της ναγνραινώδους μαστίτιδος : Ή 
•θ ε ρ α π ε ί α της Γ.Μ. βασίζεται εις την χρησιμοποίησιν τών διαφόρων 
αντιβιοτικών και δη τών εύρέος φάσματος τοιούτων, τών σουλφοναμιδών 
καί τινοον χημειοθεραπευτικών προϊόντων της σειράς τών φουρανίων. Έ ν 
τοσοΰτω ή επιτυχής εκβααι; της θεραπευτικής αγωγής, αμφίβολος καθ'εαυ-
τήν λόγο,) τή; γαγγραινώδους φΰσεως της νόσου, εξαρτάται τα μέγιστα εκ 
της εγκαίρου επεμβάσεως ώς και εκ της χρησιμοποιήσεως συνδυασμοΰ αντι­
βιοτικών ή χημείο θεραπευτικών μέσων. Πάντως καί εις τας πλέον εύνοϊκάς 
τών περιπτώσεων το μεν προσβλητ^έν μέρος τοΰ μαστού σχεδόν πάντοτε απόλ-
λυται ή δε προσπάθεια ημών τείνει είς τήν διάσο)σιν της ζωής τοΰ ζώου. 
"Οσον αφορά εις τήν πρόληψιν της νόσου, ή ταυτότης τοΰ προκπλοΰν-
αΰτήν παθογόνου αιτίου μετά τοΰ προκαλοΰντος τήν εντεροτοξιναιμίαν 
τών αιγοπροβάτων διαθλαστικού βακτηριδίου τΰπου C. εξηγεί τήν, ώς 
προείπομεν, ολοσχερή σχεδόν εξαφάνισιν της ΓΜ εϊς τα ποίμνια εκείνα είς 
τα όποια διενεργείται τακτικός εμβολιασμός nata της εντεροτοξιναιμίας. 
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τούτου αποτελεί τό ποίμνιον 
αίγών καί προβάτων της ΑΓΣΑ άπό το οποίον ή γαγγραινώδης 
μαστίτις έξηφανίσση άπό πολλών ετών χάρις είς τόν ετησίως 
πραγματοποιούμενον προληπτικόν έμβολιασμόν κατά της έντε-
ροτοξιναιμίας. 
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R É S U M É 
LA Μ Α Μ Μ Ι Τ Ε GANGRENEUSE DES BREBIS ET DES CHÈVRES ET 
L'IDENTIFICATION DE SON AGENT CAUSAL : BACILLUS PERFRINGENS «C» 
P a r 
C. B. TARLATZIS, ADAM. FRANGOPOULOS et EFT. STOFOROS 
Les auteurs rapportent dans la présente étude les résultats de 
leurs recherches sur l 'identité de l 'agent causal de la Mammite Gan-
greneuse des Brebis et des Chèvres et concluent : 
lo. Que cette maladie, en Grèce tout au mois, est due au Ba-
cillus Perfringens type C. 
2o. Que la vaccination contre TEnterotoxinémie, maladie due en 
Grèce également au même bacille, constitue le moyen le plus pro-
pice pour la prevention de la Mammite en question. 
3o. Que cette méthode de prophylaxie conseillée et appliquée 
par les auteurs, a permis l'éradication de la maladie là ou elle a été 
appliquée systématiquement. 
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